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El cine erótico protagoniza la programación previa de la VI Mostra 
Audiovisual del Campus del Campus de Gandia de la UPV  
• Esta semana se proyectarán películas relacionadas con el tema. El 8, el 22 
y el 26 de marzo el campus acogerá tres conferencias.  
Los estudiantes que organizan la VI Mostra  Audiovisual del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València  
han diseñado un intenso programa previo a la celebración de la gala, que este año gira en torno al erotismo; todas las 
actividades son de acceso libre. Para empezar, el día 5 de marzo, a las 18:00 h se proyectará Las edades de Lulú, a las 
20:00 h Melisa P.; el día 6 de marzo a las 18:00  h se proyectará El imperio de los sentidos y a las 20:00 h Lunas de hiel; el 
día 7 a las 18:00 se proyectará Ken Park y a las 20:00 Soñadores; el día 8 se proyectará a las 20:00 h Saló o los 120 días 
de Sodoma. Estas actividades tienen lugar en la Sala de Grados del Campus. 
 
El día 8 de marzo, Día de la Mujer, el fotógrafo Nicolás Llorenç ofrecerá la charla La mujer en la fotografía: dos visiones de 
su representación, en la sala de conferencias 1 y 4 a las 17h. La siguiente conferencia la ofrecerá el autodenominado 
‘pornógrafo’ Paco Gisbert,  el 22 de marzo, que reflexionará sobre La historia del cine erótico y pornográfico en España, 
también en la Sala de Conferencias 1 y 4. Para terminar con el ciclo de conferencias, la profesora Marina Segarra 
presentará el último programa de La Mirada Cautiva, un proyecto conjunto entre la profesora y los alumnos de la asignatura 
de "Realización de productos de No-Ficción", el día 26 de marzo a las 17h, en la sala de conferencias 1 y 4. 
 
Una vez anunciados los nominados que optan a los premios de la VI Mostra Audiovisual del Campus de Gandia,  los 
alumnos, profesores y personal del Campus, podrán votar el trabajo que más les guste en las proyecciones de los mejores 
cuatro trabajos de cada categoría, en los días 12, 13, 21 y 22 de marzo en el Salón de Grados. La actividad finaliza con  
Gala de la VI Mostra Audiovisual, en la que se premiarán los mejores trabajos realiados por estudiantes del Campus. Esta 
celebración tiene lugar el 29 de marzo a las 19.30 en el Aula Magna del Campus y podrá verse en Telesafor.com y en 
UPV – TV.    
Para facilitar el acceso a las últimas novedades y cambios, la organización de la VI Mostra ha creado una página de 
Facebook (introduciendo VI Mostra del Campus de Gandia en el buscador) y una cuenta de Twitter (@VIMostra). También 
es posible contactarles en mostraviepsg@gmail.com 
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